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La University of Texas Press sigue con su tradici6n, ya bien establecida, de
publicaciones en ingles de obras criticas sobre autores hispanoamericanos. Barbara
Bockus Aponte, Co-Jefe del Departamento de EspaTiol y Portugues de Temple
University ofrece con su obra Alfonso Reyes and Spain una digna contribuci6n a
esta benefica labor, que introduce al lector no familiarizado con el espaniol, a mu-
chos autores y criticos de la America Hispanica.
El libro presenta, en su introduccion, la escena literaria mexicana inmediata-
niente anterior a la partida de Reyes para Espafia: la Revoluci6n Mexicana y la
Generaci6n del Ateneo. Luego sigue con una explicaci6n de la Espafia de entre
guerra: la Generacion del 98, el Gentro de Estudios Hispanicos y la Residencia de
Estudiantes. El volumen se compone de dialogos de Alfonso Reyes con Unamuno,
Valle-Inclan, Ortega y Gasset, Juan Ram6n Jimenez y Gomez de la Serna. A la
vez que la profesora Aponte revela la personalidad del mexicano a traves de todo
el libro, en palabras sucintas, resume sucesivamente las caracteristicas principales
de los cinco escritores espanioles al principio de cada capitulo. El estudio termina
con una discusi6n sobre el impacto de Reyes en el mundo hispanico, poniendo en
perspectiva la mucha importancia que Espafia ejerci6 en la formaci6n de Reyes,
al ofrecerle la oportunidad de formarse sobre una base hispanica, con claridad
clasica en el estilo y de universal humanismo. Los afios de la posguerra espanola
fueron de igual importancia para demostrar c6mo Reyes contribuy6 a la Hispani-
dad. La doctora Aponte insiste, y con raz6n, en las contribuciones de Alfonso Re-
yes a la comunidad espaiiola en Mexico, ayuda que trasciende la profesion de cri-
tico literario o diplomiatico. Alfonso Reyes personalmente intervino para atraer a
los exiliados espanoles a M6xico y establecio el Colegio de Mexico para ofrecer-
les algo asi como un hogar de trabajo, en el cual los emigrados espafioles conti-
nuaran sus investigaciones y dieran su saber y toda clase de servicios' tiles a su
nuevo pais de adopci6n.
Las relaciones entre los cinco escritores espafioles y el mexicano quedan bien
reveladas en cartas escritas durante y despues de la residencia de Reyes en Espania
y tambien en articulos criticos. Estos manuscritos destacan asimismo "simpatias
y diferencias", y, en la medida de lo posible, intereses similares y prop6sitos afines.
Asi, Ia amistad y respeto mutuos entre Reyes y Unamuno revelan que los dos
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sentian pasiones comunes: la lengua, a la que consideraban el guardian del espi-
ritu espaniol, y una verdadera dedicacion para promover estrechas relaciones cul-
turales entre Espafia e Hispanoamerica. En todas las paginas que Reyes dedica
a Unamuno se nota la absoluta veneraci6n que el mexicano siente hacia el es-
panol, veneraci6n mezclada con orgullo.
Reyes fue testigo del desarrollo literario en Valle-Inclan y fue uno de los pri-
meros en comentar c6mo Valle se enfrent6 con la tragedia de Espafia. A la vez
pudo observar como Valle iba dejando de ver a Mexico simplemente como pais
ex6tico, y c6mo entendia y sentia la realidad de la Revoluci6n Mexicana. Lo que
mas unia a estos dos escritores, ademis del interes comun por Mexico, fue una
pasi6n pura y desinteresada por la vocaci6n literaria.
Las relaciones entre Ortega y Gasset y Reyes siguen otra trayectoria. Al prin-
cipio de la residencia de Reyes en Madrid, Ortega le pidi6 colaboraci6n para las
revistas y periodicos que el dirigla, tales como El Imparcial, El Sol, Espana y la
Revista de OccidenMt'. La profesora Aponte explica que el lazo que les une es el
que la manera de pensar de los dos es metaf6rica. Pero la amistad empez6 a en-
friarse, debido a que Ortega dejaba de corresponder con Reyes y a que los dos
sostenian puntos de vista politicos completamente distintos. Reyes fue constante
en sus demostraciones de carifio para Ortega, pero el espanol se content6 con re-
cibir el homenaje, sin contribuir, con la misma generosidad, a fomentar o soste-
ner las relaciones mutuas.
La amistad entre Juan Ram6n Jimenez y Reyes ascendi6 a algo mas que una
amistad de dos hombres dedicados a la literatura. Se fund6 sobre la base de una
amistad de dos familias y las visitas y las cartas siempre fueron de una familia
a otra. La amistad duro cuarenta afios, hasta que la muerte la interrumpio. La
profesora Aponte explica que tal comprensi6n se debe a que los dos veilan la vida
de manera identica, a que vivian la vida a traves de la literatura y a que la ca-
rrera literaria para los dos fue misi6n de toda la vida.
Pombo fue el lugar de reunion para Reyes y Gomez de la Serna. Los chistes y
la incongruencia de la vida les servian de base comun en su correspondencia.
Cuando Ram6n estableci6 su residencia permanente en la Argentina, Reyes intento
ayudar a su amigo consiguiendole periodicos en Mexico donde poder enviar ar-
ticulos. La mision de Alfonso Reyes en cuanto a sus amigos espafioles parece ser
siempre la de ayudarles en momentos de crisis. Los buenos recuerdos de la felici-
dad de tiempos pasados, un amor para lo fantastico y un sentido excepcional del
humor formaron la base de la amistad entre Ram6n y Reyes.
La doctora Aponte ha presentado y analizado muy bien Ia critica literaria y
las relaciones personales entre Alfonso Reyes y estos cinco escritores espafioles.
Ha probado, en su excelente libro, los aciertos de Alfonso Reyes en su critica
literaria y en su trato personal con los cinco amigos. Ha probado, en fin, que el
contacto personal de Alfonso Reyes con Espatia abri6 un camino en el cual aun se
ven las huellas. Las investigaciones de la profesora Aponte contribuyen a corn-
probar lo firmes que han sido y podran seguir siendo las relaciones culturales en-
tre Espafia y las naciones hispanoamericanas.
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